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認定臨床微生物検査技師とは認定臨床微生物検査技師制度協議会が設定する制度であり、
微生物学検査に関する広い知識、優れた技術を有する感染症のエキスパートである。MRSA
や CREなどの薬剤耐性菌やデング熱、ジカ熱などのウイルス疾患など様々な感染症が話題
となっている今、認定臨床微生物検査技師はチーム医療の現場で専門の知識を生かして活
動することが求められる。私自身、微生物検査の仕事をして 1 年未満の新米ではあるが、
研修会や学会などに積極的に参加し、それにより知識が増えるだけでなく他の施設の認定
臨床微生物検査技師と関わりを持つことが自身のモチベーションを上げてくれる。 
現在目指すこの認定臨床微生物検査技師の受験には受験資格があり、臨床微生物学に関
する学会発表が 3回以上あることが必要なので、今年 5月の近畿医学検査学会で初めて「グ
ラム染色所見が迅速な対応を可能とした髄膜炎菌性髄膜炎の一症例」というタイトルで学
会発表にも挑戦した。発表のスライドを作成するために髄膜炎菌の様々なことを調べたこ
とは何より自分の知識となりスキルアップを実感できた。認定臨床微生物検査技師の資格
は更新性であり、合格後も努力を継続しなければならない。認定資格を取得し、エキスパ
ートとしての知識と技術で医師や看護師など他の医療従事者と連携し、感染症診療と感染
制御に貢献していきたい。 
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